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FETIA ISNAWATI. D0110047. Strategi Pengembangan Objek Wisata 
Kayangan Api Sebagai Pariwisata Unggulan Oleh Dinas Kebudayaan Dan 
Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. Skripsi. Program Studi Administrasi 
Negara. Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Januari2015. 
Industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan 
negara. Selain itu, pariwisata juga mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah 
satu daerah di Jawa Timur yang memiliki aneka ragam tempat wisata. Salah satu 
objek wisata yang diunggulkan adalah Kayangan Api. Kayangan Api memiliki 
potensi yang perlu dikembangkan. Maka dari itu, diperlukan strategi untuk 
mengembangkan Kayangan Api agar dapat berkembang dan meningkatkan minat 
wisatawan untuk berkunjung. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Teknik penarikan sampel menggunakan purposive 
sampling. Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
trianggulasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
interaktif yang terdiri atas tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan 
penarikan kesimpulan.  
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa potensi-potensi yang ada di 
Kayangan Api adalah api abadi Kayangan Api, Air Blekutuk, Pohon Cinta, 
bangunan objek wisata Kayangan Api, dan sentra kerajinan batik. Strategi yang 
dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro adalah 
memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu daya 
tarik objek wisata. Keempat strategi tersebut sejalan dengan strategi bisnis. 
Strategi memperkenalkan yang dilakukan meliputi advertising, sales support, dan 
public relations.Kemudian strategi mendayagunakan yang dilakukan meliputi 
memperhatikkan kegiatan rutin dan pemberian lahan serta pembuatan kios. 
Sedangkan strategi melestarikan yang dilakukan meliputi perawatan sekitar api 
abadi dan renovasi mushola serta jembatan. Untuk strategi meningkatkan mutu 
daya tarik objek wisata yang dilakukan adalah menambah sarana dan prasarana. 
Dari hasil penelitian juga diketahui faktor pendukung strategi 
pengembangan Kayangan Api adalah kemudahan transportasi, keamanan yang 
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penghambat strategi pengembangan Kayangan Api adalah sumber dayadan 
tujuan-tujuan yang bertentangan. 
Kata kunci :Strategi, PengembanganObjekWisata, KayanganApi 
ABSTRACT 
 
FETIA ISNAWATI. D0110047. The Developmental Strategy Of Kayangan 
Api Tourist Attraction As Featured Tourism By The Department Of Culture 
And Tourism Bojonegoro. Thesis. Public Administration Study Program. 
Department Of Administration.Social and Political Sciences Faculty. Sebelas 
Maret University. Surakarta. January 2015. 
Tourism industry plays an important role in the countrys development. In 
addition, tourism also has an influence on the revenue for local government. 
Bojonegoro is one of the areas in East Java which has a variety of tourist 
attractions. One of the favoured tourist attractions is Kayangan Api. Kayangan 
Api has enormous potential to develop. Therefore, a developmental strategy is 
needed in order to develop and increase the interest of tourists to visit Kayangan 
Api. 
The method used in this research is descriptive qualitative. The data were 
collected through interviews, observation, and documentation. The sampling 
technique used was purposive sampling. The validity of the data was done 
through data triangulation method. The data analysis technique used was 
interactive analysis technique consisting of three components : data reduction, 
data display, and conclution. 
From the result, it can be seen that the existing potentials in Kayangan Api 
are Kayangan Api eternal flame, Bubbling Water, Tree of Love, Kayangan Api 
tourist attraction building, and batik handicraft centre. The strategies undertaken 
by the Departmen of Culture and Tourism Bojonegoro are introducing, utilizing, 
conserving, and enhancing the quality of tourist attraction. The four strategies are 
in line with the business strategy. The introducing strategy undertaken includes 
advertising, sales support, and public relations. In addition, the utilizing strategy 
done includes monitoring routine activities, provisioning the land and making 
kiosks. Meanwhile, the preserving strategy  includes the eternal flame 
maintenance as well as mosque and bridge renovation. In order to improve the 
quality of tourist attraction, the strategy done is through adding infrastructure. 
The research also reveals the contributing factors of Kayangan Api 
developmental strategy is easy of transportation, assured security, and 
development of various government projects. While the factors inhibiting the 
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